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ABSTRAK 
 
Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh   
setiap   manusia,   namun   masih   banyak   perawat   yang   belum memfasilitasi  
pemenuhan  kebutuhan  spiritual.  Tujuan  Mengetahui Gambaran Perilaku Perawat 
Dalam Pemenuhan Kebutuhan Spiritual klien yang mengalami tingkat kecemasan Di 
Ruang Sofa Marwah RSI A.Yani Surabaya. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan mengunakan teknik probolity 
sampling. Populasinya seluruh perawat sejumlah 14 orang dan sebagian klien dalam 
2 minggu sebanyak 16 orang. variabel penelitiannya adalah gambaran perawat dalam 
pemenuhan kebutuhan spiritual klien yang mengalami tingkat kecemasan di Ruang 
Sofah Marwah RSI A.Yani Surabaya. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner, 
data dianalisi dengan statistik deskriptif dengan presentase. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku pemenuhan kebutuhan spiritual 
yang dilakukan perawat berdasarkan penilain klien, seluruhnya perawat mempunyai 
perilaku pemenuhan kebutuhan spiritual (64,2%) dalam kategori kurang baik, Dan 
sebagian klien adalah (87,5 %) dalam kategori kurang. 
 
Disimpulkan dari penelitian ini adalah responden di ruang shofa marwah RSI 
A Yani Surabaya hampir seluruhnya mempunyai perilaku pemenuhan kebutuhan 
spiritual yang baik dan penialian klien terhadap perawat cukup tentang pemenuhan 
kebutuhan spiritual klien yang dilakukan perawat. Untuk itu perawat harus 
meningkatkan pemenuhan kebutuhan spiritual, karena sebetulnya kebutuhan spiritual 
klien lebih tinggih dari pada pemenuhan kebutuhan spiritual perawat. 
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